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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СТАРЕНИЕМ 
 
Медведь С.А., Подопригора Н.Н., студенты; СумГУ, гр. ЕМ-51  
 
Еще в давние времена люди искали способы того, как продлить, 
или вернуть молодость. Научные методы в этом направлении начали 
использовать лишь вначале XIX века. 
Старение организма – неизбежный, генетически обусловленный 
процесс, связанный с истощением биологического ресурса организма, 
а также накоплением в клетках и тканях токсических продуктов, 
препятствующих восстановлению клеток.  
Омоложение – процесс регенерации организмом новых клеток с 
той же скоростью, что и в юности. 
Методики омоложения «снаружи», которые позволяют запустить 
обменные процессы в коже и мышцах: 
1. Химический пилинг — поверхностные ожоги кожи; 
2. Фотоомоложение — интенсивное воздействие пучка света на 
слои кожи; 
3. Лазерная шлифовка — лазерное воздействие на поверхносные 
слои кожи; 
4. Микротоки — терапевтическое воздействие на покров кожи, 
ткани мышц и лимфу импульсным током слабого напряжения; 
5. Ультрафонофорез — с помощью ультразвука под кожу вводятся 
косметические вещества. 
В 2009 году был открыт фермент теломераза. 
Первый эксперимент по внутривенном введении генетических 
конструкций стартовал в сентябре 2015 года. Для создания инъекции 
использовали человеческий ген, который регулирует выработку 
необходимого белка и вирус, которого лишили способности разносить 
болезнь. Вирусный вектор проникает вовнутрь клеток, встраивает ген 
в их ядро. 
Теломераза активируются с помощью данных векторов и 
конструкций, которые стимулируют синтез фоллистатина. 
Аденоассоциированный вирус — малый вирус, инфицирующий 
неделящиеся клетки, встраиваясь в геном хозяина по специфическим 
участкам (AAVS1) девятнадцатой хромосомы. 
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Фоллистатин — гликозилированный белок в плазме крови, 
который обладает способностью подавлять гормон ФСГ. Повышение 
его уровня ведет к увеличению мышечной массы некоторых основных 
мышечных групп. Однократная инъекция фоллистатина в сочетании с 
факторами роста VEGF и KGF вызывает рост волос, не требуя 
повторного введение.  
Теломераза — фермент, добавляющий особые повторяющиеся 
последовательности ДНК к 3'-концу цепи ДНК на участках теломер, 
которые располагаются на концах хромосом. 
Деление клетки начинается с удвоения ее хромосом, содержащих 
генетический материал, и обеспечивается ферментом — ДНК-
полимеразой. Его функция заключается в том, чтобы двигаясь вдоль 
цепочки ДНК и синтезировать новую, отступив от начала цепочки. 
Теломеры — это некодирующие участки, которые расположены на 
концах хромосом и при делении клетки имеют свойство сокращаться. 
С момента, когда укорачивание теломера становится невозможным, 
начинается процесс старения клетки. 
Теломераза состоит из белковой часть и молекулы РНК. 
Теломеразная РНК — это шаблон, по которому к теломерам 
хромосомы белок пристраивает новые участки. В результате чего, 
теломеры вновь удлиняются, и старение на уровне клеток 
останавливается. Клетка, снабженная теломеразой, имеет свойство 
делиться в неограниченном количестве. 
Теломераза активна лишь в половых и эмбриональных стволовых 
клетках. Также этот фермент проявляет свою активность в 
большинстве опухолей, что обеспечивает им возможность 
многократно делиться. 
На протяжении всего существования человечества люди искали 
способы того, как остановить старение. Большинство этих методов 
омоложения не являлись гуманными и лишь в XVIII-XIX веке поиски 
лекарства против старения стали на научный путь. 
Открытие теломеразы приблизило к раскрытию природы старения. 
Первые эксперименты по внедрению генетических конструкций в 
организм человека позволили отстрочить процесс старения 
практически на четверть века. 
Остаётся только догадываться, какими будут последствия… 
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